





A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan sistem 
informasi akuntansi pengeluaran kas, pembelian dan persediaan guna 
pengendalian internal pada Pengrajin Batu Marmer Yon Vandel Kabupaten 
Tulungagung, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Pengrajin Batu 
Marmer Yon Vandel Kabupaten Tulungagung masih dikatakan 
sederhana, pencatatan penerimaan kas yang masih manual belum 
menggunakan sistem secara komputerisasi. Selain itu dokumen yang 
digunakan sebagai pendukung suatu aktivitas penerimaan kas juga sangat 
minim sekali, hanya berupa dokumen nota yang dibuat bagian keuangan, 
sehingga masih memiliki kelemahan dalam pencatatannya dan 
pengendalian intenalnya, maka rawan terjadi kesalahan atau kecurangan 
dalam praktiknya 
2. Penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di Pengrajin Batu 
Marmer Yon Vandel Kabupaten Tulungagung masih dikatakan 
sederhana, pencatatan pengeluaran kas yang masih manual belum 
menggunakan sistem secara komputerisasi. Selain itu dokumen yang 
digunakan sebagai pendukung suatu aktivitas pengeluaran kas juga 





pengepul, sehingga masih memiliki kelemahan dalam pencatatannya dan 
pengendalian intenalnya, maka rawan terjadi kesalahan atau kecurangan 
dalam praktiknya. 
3. Penerapan sistem informasi akuntansi pembelian di Pengrajin Batu 
Marmer Yon Vandel Kabupaten Tulungagung berjalan cukup sederhana, 
pencatatan pembelian yang masih manual belum menggunakan sistem 
secara komputerisasi. Selain itu dokumen yang digunakan sebagai 
pendukung suatu aktivitas pembelian juga sangat minim sekali, hanya 
berupa dokumen nota yang berasal dari pengepul. Pada proses pembelian 
juga  terdapat perangkapan tugas oleh bagian produksi dan bagian 
keuangan, bagian produksi merangkap tugas ke bagian gudang dalam 
pengecekan barang, sedangkan bagian keuangan merangkap tugas ke 
bagian gudang dalam pencatatannya. Perangkapan tugas tersebut 
menyebabkan sistem informasi akuntansi pembelian di Pengrajin Batu 
Marmer Yon Vandel Kabupaten Tulungagung memiliki kelemahan dan 
rawan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.  
4. Penerapan sistem informasi akuntansi persediaan di Pengrajin Batu 
Marmer Yon Vandel Kabupaten Tulungagung berjalan cukup sederhana, 
pencatatan pengeluaran kas yang masih manual belum menggunakan 
sistem secara komputerisasi. Selain itu dokumen yang digunakan sebagai 
pendukung suatu aktivitas pengelolaan persediaan juga sangat minim 
sekali, hanya catatan kecil yang dibuat oleh bagian keuangan dan 





persediaan juga  terdapat perangkapan tugas oleh bagian produksi dan 
bagian keuangan, bagian produksi merangkap tugas ke bagian gudang 
dalam pengecekan barang, sedangkan bagian keuangan merangkap tugas 
ke bagian gudang dalam pencatatannya.  
5. Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas, 
Pembelian dan Persediaan Guna Pengendalian Internal dapat dikatakan 
belum berjalan dengan efektif dikarenakan secara keseluruhan belum 
memenuhi efektifitas, dan terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi 
seperti kurangnya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan prosedur 
Pengeluaran Kas, Pembelian dan Persediaan belum terdapat dokumen 
yang lengkap hanya terdapat dokumen berupa nota, dan terdapat 
perangkapan tugas oleh bagian keuangan dan bagian produksi. 
Selanjutnya agar berjalan dengan efektif peneliti merekomendasikan 
flowchart untuk sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, pembelian 
dan persediaan agar dapat dilakukan dengan baik. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi akademik 
Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 
dan dokumentasi bagi pihak kampus, sehingga perlu adanya penguatan 
teori terkait topik dalam penelitian ini. Peneliti juga berharap pihak 





mempermudah peneliti dalam mendapat referensi berupa buku maupun 
jurnal yang terbaru untuk mendukung penelitian sejenis yang akan 
datang.  
2. Bagi perusahaan Pengrajin Batu Marmer Yon Vandel Kabupaten 
Tulungagung 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
mengambil keputusan maupun evaluasi kinerja karyawan. Saran dari 
peneliti untuk perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pencatatan 
atau pembukuan dan memperjelas prosedur sebagai bukti pendukung 
setiap aktivitas perusahaan serta dapat memperbarui struktur organisasi 
agar tidak terdapat perangkapan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, 
peningkatan pengendalian internal juga sangan penting untuk 
pengembangan kualitas perusahaan nantinya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian 
ditempat penelitian yang sama sebaiknya menggunakan variabel-
variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini, seperti variabel 
sistem informasi akuntansi penjualan, penerimaan kas dan sebagainya. 
 
 
 
 
